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NOTICES SIGNALÉTIQUES 361 
pôle quasi-total dans le transport en vrac de matières premières ou de carburants (miné-
raliers, céréaliers, pétroliers, méthaniers, frigorifiques). Les deux chapitres suivants sont 
sans doute les plus « géographiques » de l'ouvrage. Dans son troisième chapitre, intitulé 
c Transports et régions» (p. 64-93), l'auteur définit tour à tour le rôle des transports 
dans la vie des autres secteurs de l'économie, et leur importance dans l'organisation, le 
développement et le « désenclavement » des régions. Le quatrième chapitre, intitulé « Les 
transports dans le monde» (p. 94-122), décrit tout d'abord la répartition géographique 
des activités de transport dans les différentes parties du monde, et analyse en second 
lieu les grands courants du trafic mondial. La dernière partie de ce chapitre traite de 
l'organisation des transports dans le monde. Dans sa conclusion (p. 123-125), l'auteur 
insiste sur le rôle des transports dans l'organisation de l'espace régional dans le cadre 
de frontières nationales ou à l'échelle mondiale, rôle qui tend à renforcer la puissance 
économique et financière des régions déjà favorisées aux dépens des régions moins déve-
loppées. Une bibliographie courte mais intéressante (p. 127) complète l'ouvrage, mais 
aurait dû inclure quelques sources essentielles de langue anglaise. 
Jean CERMAKIAN 
Département des sciences humaines 
Université du Québec à Trois-Rivières 
RÉGIONS FROIDES ET TEMPÉRÉES 
VIERS, Georges (1970) Géographie des régions froides et tempérées. Paris, Fernand 
Nathan. 206 p., 107 f ig., tabl. Collection FAC. 
Une génération de recherches et de publications de plus en plus spécialisées ont 
vu le jour dans les vingt-cinq dernières années par suite de l'impossibilité pour les cher-
cheurs préoccupés par le milieu naturel (environnement) de se tenir au courant des 
nouvelles techniques d'investigations en géologie, en pédologie, en biologie, en météo-
rologie, en hydrologie, en géomorphologie, etc. Non seulement les géographes se sont 
divisés en climatologues, océanographes, biogéographes, géomorphologues, mais des 
spécialisations encore plus poussées sont apparues dont certaines pourraient certes se 
rattacher directement aux laboratoires de disciplines purement scientifiques, telles la 
palynologie, la sédimentologîe, etc. Grâce à ce manuel, on assiste à un certain retour à 
des vues synthétiques à travers l'évolution ou, mieux encore, les progrès de la géomor-
phologie. 
Certaines notions se sont développées très rapidement. Ainsi la notion de système 
d'érosion est apparue et a donné naissance à la géomorphologie zonale, puis à la géogra-
phie zonale. Cet ouvrage essaie de répondre à cette conception en se limitant toutefois 
aux régions froides et tempérées. Malgré cette restriction, il ne faut pas s'attendre, à la 
lecture de ce manuel, d'y trouver une synthèse. D'ailleurs, ce n'est pas le but de l'ouvrage, 
ni de la collection. Ceux qui ont lu, dans la même collection, les volumes suivants : 
Éléments de biogéographie, Éléments de climatologie et Éléments de géomorphologie, se 
souviennent certes qu'elle se propose de donner, dans chaque matière, un aperçu des 
diverses disciplines. 
Tout au long de l'ouvrage, l'auteur étudie le contenu physique des zones froides 
et tempérées et essaie d'expliquer les éléments naturels dans divers milieux et de les 
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apprécier en fonct ion des besoins et des méthodes d 'explo i tat ion des sociétés humaines. 
Les atteintes au potent iel naturel prennent une forme insidieuse, à longue portée, avec 
des effets cumulat i fs dont les conséquences futures restent imprécises et très menaçan-
tes ; nous songeons ici à la pol lut ion qui a pour résultat de stéri l iser une partie du potent ie l , 
du capital naturel , à commencer par celui que les habitudes d'habitants de pays humides 
considéraient comme inépuisable, incommensurable : l'eau. Mais il n'a pas fa l lu longtemps 
pour que les cris d 'alarme poussés à propos de l'eau soient suivis de mises en garde à 
propos d'un autre élément naturel : l'atmosphère. Dans un cas comme dans l 'autre, quelle 
que soit l 'or ientat ion de ceux qui s' intéressent à la société, la connaissance des mi l ieux 
naturels et des rapports complexes qui évoluent incessamment entre les éléments de ces 
mi l ieux est indispensable. Auss i , croyons-nous que cet ouvrage d ' in t roduct ion aidera tous 
ceux qui se veulent géographes et le devenir, ou à le rester. 
Germain TREMBLAY 
Laboratoire de géomorphologie 
Département de géographie 
Université Laval 
MOINDROT, Claude (1971) Les régions britanniques. Paris, A rmand Col in . 256 p. Col-
lect ion U 2 , no 164. 
En accord avec l 'esprit de la col lect ion U„ qui tend à di f fuser des connaissances 
géographiques générales sur des thèmes ou des régions, Claude Mo indro t , dans son l ivre 
sur les « Régions br i tanniques », se donne pour mission de présenter les grands trai ts 
d'ensemble de la géographie des îles Bri tanniques. 
Dans son in t roduct ion, l 'auteur rappelle les démarches possibles en géographie, 
soit la démarche analyt ique, soi t la démarche synthét ique, « propre à la géographie régio-
nale ». Il propose donc un découpage régional des îles Bri tanniques dans la t rad i t ion 
géographique f rançaise, exempte de modèles mathématiques qui analysent « la structure 
fonct ionnel le , molécula i re, les faisceaux entrecroisés de relat ions, de phénomènes spa-
t iaux ». L'auteur adopte comme critère de base la not ion de paysage qui expr ime une 
« combina ison de t ra i ts physiques et humains qui donne à un terr i to i re une physionomie 
propre ». 
Dans ses pr incipes d'une d iv is ion régionale, Claude Mo indro t signale l 'apport 
important des facteurs physiques (relief et c l imat) dans la dé l imi ta t ion du terr i toire en 
unités homogènes ; il soul igne de plus l 'existence d 'un découpage basé sur la not ion de 
sphères d ' inf luence des métropoles régionales et sur les régions de p lani f icat ion tel les 
que déf inies par le gouvernement. Toutefo is , pour les f ins de son t ravai l , l 'auteur div ise 
les îles Bri tanniques en hui t grandes régions : l ' I r lande, l 'Ecosse, le Nord de l 'Angleterre, 
le Pays de Galles, le Sud-Ouest anglais, les Mid lands , les comtés agricoles de l'Est et 
la région métropol i ta ine. 
L'auteur présente chaque région dans un contexte global en donnant d 'abord les 
caractérist iques indiv idual isant cette région au sein de l 'ensemble du terr i to i re br i tannique. 
Ensuite, il procède à la subdiv is ion de chacune de ces régions en sous-régions en tenant 
compte de facteurs économiques, cul turels, sociaux, pol i t iques, physiques de manière à 
donner une vue globale de l ' ident i té, de l ' image de chacune de ces port ions de terr i to i re 
considérées comme mi l ieu de v ie. 
